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Resumen
La presente investigación tuvo como propósito final determinar la relación existente entre la Actitud hacia la 
Transgresión de Normas Sociales y la Historia Transgeneracional Familiar en internos sentenciados de un 
establecimiento penitenciario. Con muestra de 337 internos sentenciados con tres tipos de delito cometido: Robo 
agravado, Homicidio y Violación sexual, todos de género masculino y con sentencia en curso. Para la investigación 
se utilizaron dos instrumentos construidos por Solari (2016): Escala de Actitud hacia la trasgresión de normas 
sociales (AHTOS) y el Cuestionario de Historia Transgeneracional Familiar (HTRAFA). Los resultados, muestran 
una correlación de tipo directo, bajo y significativa (rho=.113) y (p = .038 < α = .05). Asimismo se correlacionaron 
las dimensiones de la variable Actitud hacia la transgresión de normas sociales y los indicadores de la Historia 
Transgeneracional familiar.
Palabras clave: Comportamiento Transgresor, normas sociales, historia transgeneracional, INPE, presos.
Abstract
The present investigation had as final purpose to determine the existing relation between the Attitude towards 
the Transgression of Social Procedure and the Transgeneracional Familiar History in prisoners sentenced of a 
penitentiary establishment. With sample of 337 prisoners sentenced with three types of committed crime: aggravated 
Theft, Homicide and sexual Violation, all of masculine gender and with sentences in process. For the investigation 
two instruments constructed by Solari (2016) were in use: Scale of attitude towards the transgression of social 
procedure (AHTOS) and the Questionnaire of History Transgeneracional Familiar (HTRAFA). The results show a 
correlation and significant of direct, low type (rho =.113) and (p = .038 < α = .05). Likewise, there were correlated 
the dimensions of the variable Attitude towards the transgression of social procedure and the indicators of the 
History familiar Transgeneracional. 
Keywords: Behavior Transgressor, social procedure, tells the history transgeneracional, INPE, prisoner.
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Introducción
Actualmente, en Latinoamérica y, directamente relacionada con el Perú, la violencia está mar-
cando las relaciones interpersonales como nunca antes, es así que este continente, según Moser 
(1999) es el más violento del mundo. De este modo, es que en el departamento de La Libertad, 
la violencia exhibida con cierta tendencia acrecentada, expresada en homicidios, violaciones 
sexuales, sicariato, robo a mano armada, entre otros, está marcando un cambio altamente drás-
tico en la realidad actual de este contexto. En ese sentido, la violencia está determinada por la 
Organización Panamericana de la salud (2002) como:
El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra 
uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de 
causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (p.5).
En un contexto como este, donde el índice de violencia es tan alto y crece año tras año (Ins-
tituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2016a), las normas sociales se transgreden 
como pan de cada día, mostrando esto, la existencia de una interacción entre la violencia y el 
respeto a las normas.
En tal sentido, Solari (2016) expresa que la violencia, como tal, presenta un conjunto de ac-
ciones que pueden estar direccionadas hacia uno mismo, hacia otra persona y/o hacia un grupo 
de personas. Empezando está en la falta de respeto a una orden, luego a una norma y finalmente 
a una ley, haciendo que el respeto al otro pierda sentido. Así, el hecho acerca de transgredir 
las normas sociales aparece, desde altos cargos públicos, autoridades representativas e insti-
tuciones públicas, que deberían velar por el cumplimiento de estas normas o leyes, y que, sin 
embargo, terminan haciendo lo que se espera que no hagan; transgredir normas sociales, hasta 
el mundo del hampa. Mundo que está compuesto por individuos igualmente transgresores, que 
han crecido viviendo día a día en un entorno de irrespeto que ha terminado haciendo que estos 
adopten el irrespeto como norma de vida (Solari, 2016). 
Del mismo modo, como refiere Oceja y Fernández-Dols (1992) esta norma de vida; de irres-
peto para con el entorno, ha sido claramente influenciada por lo dicho anteriormente; la falta de 
fe y el malestar asociado con el que han convivido estas personas en relación a la transgresión 
de normas sociales por parte de las autoridades ha generado un pensamiento que hace referencia 
al hecho de que si hay que enfrentar a gente que transgrede normas sociales y que además, por 
esto, no merecen respeto, entonces, hay que hacerlo mejor que ellos.
En este sentido, en un contexto delictivo donde este fenómeno de transgresión a las normas 
sociales se ve altamente influenciado por la Historia transgeneracional familiar, se expresa de 
manera relevante, tal como lo menciona Fernández Dols (1992, 1993; citado por Solari, 2016) 
haciendo referencia a la existencia de la norma perversa en este contexto, es decir, que hay 
normas explícitas, que están sujetas a sanción, que estas personas que transgreden, buscan no 
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cumplir como parte de un estilo de vida, es importante, en demasía, hacer hincapié en que estos 
estilos de vida son, en su mayoría, sino completamente, aprendidos, tal como lo sostiene Faún-
dez y Cornejo (2010), exhibiendo que existen patrones o pautas relacionales que se transmiten 
entre los integrantes de un sistema familiar a través de la convivencia y la repetición cotidiana 
de mensajes, ya sean de tipo indirecto o directo, cotidiana entre el día a día, dentro de determi-
nada familia. Generando, de este modo, una visión específica de lo que cada miembro del grupo 
entiende como realidad. 
En ese sentido, así como numerosas familias que presentan dinámicas relacionadas a si-
tuaciones de violencia de diversos tipos, específicamente expresada como delitos, transmiten 
estilos familiares que determinan cómo piensa, siente y actúa una persona, influenciando direc-
tamente en la visión transgresora del mundo de esta, tal como lo menciona Portocarrero (2004).
Finalmente, se entiende que es importante conocer la relación que existe entre estas dos 
variables en una población tan relevante de estudio por las características que esta presenta. 
Características que expresan esta relación a trabajar, como el hecho de que gran parte de los 
internos recluidos en los penales peruanos han sufrido maltrato físico en su niñez, así como 
el hecho de tener familiares que también, al transgredir normas sociales, terminaron siendo 
recluidos en algún penal y además, haber crecido en un ambiente donde la pandillaje era pan 
de cada día, INEI (2016b). Empero, estudios anteriores (Solari, 2016) han determinado que no 
existe relación significativa entre estas dos variables, se apuesta por encontrar relación ya que la 
población es, a nivel social, por las mismas características dentro del contexto de su desarrollo, 
distinta a la del estudio hecho por el investigador citado. Así, este estudio será de gran valía para 
intervenir a futuro de una manera distinta a la que se ha venido interviniendo en la actualidad 
en sistemas penitenciarios que no apuestan por la reinserción social.
Metodología
El diseño de investigación que se utilizó para el presente estudio fue de tipo descriptivo, subtipo 
correlacional, cuyo propósito fue conocer la relación que existe entre dos o más variables. Es 
decir, medir cada una de las variables supuestamente relacionadas y después, calcular y analizar 
la correlación de estas (Sánchez y Reyes, 2009). En ese sentido, se determinó la relación exis-
tente entre la Actitud hacia la Transgresión de Normas sociales y la Historia Transgeneracional 
familiar en internos sentenciados de un penal.
Población
La población objeto de estudio, estuvo conformada por 2374 internos del Establecimiento Pe-
nitenciario El Milagro, de la ciudad de Trujillo, periodo 2017.
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Tabla 1
Cantidad de internos recluidos en el establecimiento penitenciario El Milagro
Cantidad de internos recluidos en el E.P. El Milagro







Para seleccionar la muestra de 337 sentenciados usada en la investigación, se utilizó la fórmula 
de muestreo probabilístico. De la misma forma se consideró los siguientes criterios de inclusión 
y exclusión para determinar la muestra:
Criterios de inclusión:
• Hallarse en condición de sentenciados durante el año en el que se desarrolló la investigación.
• Haber respondido el total de los ítems en cada uno de los instrumentos de medición.
Criterios de exclusión:
• Encontrarse en un proceso legal que pueda cambiar la condición de sentenciado.
• No haber culminado el nivel primario de educación.
Técnicas e instrumentos de recolección de datos
La técnica a utilizar fue la evaluación psicométrica, que, según Aragón (2004), sirve para poder 
determinar las cualidades o características que presenta un individuo o grupo social, y así, poder 
ubicarlos en una categoría específica.
Instrumentos:
• Escala de Actitud hacia la Transgresión de Normas Sociales (AHTOS)
• Cuestionario de Historia Transgeneracional Familiar (HTRAFA)
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Niveles de actitud hacia la transgresión de normas sociales en internos sentenciados de un 
establecimiento penitenciario
Actitud hacia la transgresión de normas sociales
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Válido Bajo 4 1,2% 1,2%
Moderado 65 19,3% 20,5%
Alto 268 79,5% 100,0%
Total 337 100,0%
En la tabla 2 se exhiben los resultados porcentuales por frecuencia de la Actitud hacia la 
transgresión de normas sociales en internos sentenciados de un establecimiento penitenciario. 
Así, se tiene que el 1.2% manifiestan y presentan un bajo nivel en relación a las Actitudes hacia 
la transgresión de normas sociales, mientras que el 19.3% presentan moderado nivel y el 79.5% 
manifiestan y presentan un alto nivel de Actitudes hacia la transgresión de normas sociales.
Tabla 3
Niveles de influencia de la Historia transgeneracional familiar en internos sentenciados de un 
establecimiento penitenciario
Historia Transgeneracional Familiar
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Válido Baja influencia 6 1,8% 1,8%
Moderada influencia 209 62,0% 63,8%
Alta influencia 122 36,2% 100,0%
Total 337 100,0%
En cuanto a los niveles de influencia de la Historia transgeneracional familiar en internos sen-
tenciados de un establecimiento penitenciario, la tabla 3 muestra que el 1.8% presentan un bajo 
nivel de influencia de su Historia transgeneracional familiar, mientras que el 62% presentan un 
moderado nivel de influencia y el 36.20% presentan un alto nivel de influencia de su Historia 
transgeneracional familiar.
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Relaciones entre variables 
Tabla 4
Relación entre la Actitud hacia la transgresión de normas sociales y la Historia transgenera-
cional familiar en internos sentenciados de un establecimiento penitenciario
Variables
 Estadísticos IC 99% 
rs p r2 LI LS
Actitud hacia la transgresión de normas 
sociales
Historia Transgeneracional Familiar .113* .038* .02 .019 .312
En cuanto a la relación entre la Actitud hacia la transgresión de normas sociales y la Historia 
transgeneracional familiar en internos sentenciados de un establecimiento penitenciario, se ob-
serva en la tabla 4, que, usando el estadístico Rho de Spearman, se obtiene como resultado que la 
asociación de variables es baja y directa con un índice de .113; implicando esto que, a mayor nivel 
de la Actitud hacia la transgresión de normas sociales en los sujetos evaluados, se exhibe también 
un aumento de la influencia de la Historia transgeneracional familiar en internos sentenciados de 
un establecimiento penitenciario. Este resultado permite rechazar la hipótesis nula y manifestar 
que existe relación directa entre la Actitud hacia la transgresión de normas sociales y la Historia 
transgeneracional familiar en internos sentenciados de un establecimiento penitenciario.
Tabla 5
Relación entre el Pensamiento contrario a normas sociales y figuras de autoridad y los indica-




rs P r2 LI LS
Pensamiento contra-
rio a normas sociales 
y figuras de autoridad
Comportamientos transgresores desmoralizadores .025 .641 .001 .024 .101
Comportamientos transgresores familiares .053 .333 .003 .015 .15
Comportamientos transgresores individuales .087 .111 .008 .086 .175
Violencia Familiar -.019 .725 .000 .004 .061
Violencia encubierta .087 .111 .008 .002 .178
Violencia personal -.013 .819 .000 .004 .048
Hostilidad Personal y/o hacia uno mismo .066 .224 .004 .022 .166
Hostilidad institucional .030 .582 .001 .004 .148
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De los resultados que se muestran en la tabla 5 de la matriz correlacional entre el Pensamiento 
contrario a normas sociales y figuras de autoridad y los indicadores del Cuestionario de Historia 
transgeneracional familiar, se detectan las relaciones entre estas, lo cual se describe y se señala.
En cuanto a la relación entre el Pensamiento contrario a normas sociales y figuras de auto-
ridad con Comportamientos transgresores desmoralizadores se muestra una relación de .025 
directa, muy baja. Asimismo, se tiene que en cuanto a la relación entre el Pensamiento contrario 
a normas sociales y figuras de autoridad con el Comportamientos transgresores familiares, se 
muestra una relación directa y positiva de .053, mientras que la relación entre el pensamiento 
contrario a normas sociales y figuras de autoridad en el Comportamientos transgresores indivi-
duales es de .087, donde muestra la relación directa y una relación muy baja, en cuanto a la re-
lación entre el pensamiento contrario a normas sociales y figuras de autoridad con el Violencia 
Familiar es una relación negativa inversamente proporcional y baja
-.019, así mismo se tienen la relación entre el pensamiento contrario a normas sociales y figu-
ras de autoridad con la Violencia encubierta muestra la relación directa de .087 quien presenta 
una relación muy baja, así mismo se tiene la relación entre el pensamiento contrario a normas 
sociales y figuras de autoridad con la Violencia persona determinando una relación muy baja 
y negativa de -.013, en cuanto a la relación entre el pensamiento contrario a normas sociales y 
figuras de autoridad con la Hostilidad Personal y/o hacia uno mismo es de .066, relación directa 
y muy baja, finalmente se tiene la relación determinada por el coeficiente de relación de Rho de 
Spearman entre el pensamiento contrario a normas sociales y figuras de autoridad y la Hostili-
dad institucional, mostrando una relación directa y muy baja de .030.
Desde el resultado que se muestra en cuanto al nivel de significación estadística. se tiene que 
el valor de la significación estadística p es mayor al nivel de significación estadística α ( p >α); 
implicando no rechazar la hipótesis nula.
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Tabla 6
Relación entre Sentimientos contrarios a normas sociales y figuras de autoridad y los indica-




rs P r2 LI LS
Sentimientos contra-
rios a normas sociales 
y figuras de autoridad
Comportamientos transgresores
desmoralizadores
.137 .012* .019 .009 .476
Comportamientos transgresores familiares .019 .727 .000 .003 .141
Comportamientos transgresores
individuales
.119 .029* .014 .072 .472
Violencia Familiar .005 .922 .000 .003 .039
Violencia encubierta .176 .001** .031 .014 .417
Violencia personal -.017 .754 .000 .002 .124
Hostilidad Personal y/o hacia uno mismo .168 .002** .028 .019 .548
Hostilidad institucional .068 .215 .005 .013 .169
Asimismo en cuanto a los resultados que se muestran en la tabla 6 De la matriz correlacional entre 
Sentimientos contrarios a normas sociales y figuras de autoridad y los indicadores, detectándose las 
relaciones entre las variables de estudio y los indicadores, el cual se describen y se señalan.
En cuanto a la relación entre el Sentimientos contrarios a normas sociales y figuras de au-
toridad y figuras de autoridad con el Comportamientos transgresores desmoralizadores mues-
tra un relación de .137 directa significativa, así mismo se tiene en cuanto a la relación entre 
el Sentimientos contrarios a normas sociales y figuras de autoridad con el Comportamientos 
transgresores familiares, muestra una relación directa y positiva de .019, mientras que la rela-
ción entre Sentimientos contrarios a normas sociales y figuras de autoridad con el Comporta-
mientos transgresores individuales es de .119, donde muestra la relación directa y una relación 
baja significativa, en cuanto a la relación entre el Sentimientos contrarios a normas sociales y 
figuras de autoridad con el Violencia Familiar es una relación directa y baja .005, así mismo se 
tienen la relación entre el Sentimientos contrarios a normas sociales y figuras de autoridad con 
la Violencia encubierta muestra la relación directa de .176 quien presenta una relación baja y 
significativa, así mismo se tiene la relación entre el Sentimientos contrarios a normas sociales y 
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figuras de autoridad con la Violencia personal determinando una relación muy baja y negativa 
de -.017, en cuanto a la relación entre el Sentimientos contrarios a normas sociales y figuras de 
autoridad con la Hostilidad Personal y/o hacia uno mismo es de .168, relación directa, baja y 
significativa, finalmente se tiene la relación determinada por el coeficiente de relación de Rho 
de Spearman entre el Sentimientos contrarios a normas sociales y figuras de autoridad y la Hos-
tilidad institucional, mostrando una relación directa y muy baja de .068 no significativa.
Desde el resultado que se muestra en cuanto al nivel de significación estadística. Para algunos 
casos las relaciones entre el Sentimientos contrarios a normas sociales y figuras de autoridad 
y el Comportamientos transgresores desmoralizadores: Comportamientos transgresores fami-
liares, Comportamientos transgresores individuales, Violencia familiar, Violencia encubierta, 
Violencia personal, Hostilidad interpersonal y/o hacia uno mismo y Hostilidad institucional en 
internos sentenciados de un establecimiento penitenciario, se tiene que el valor de la significa-
ción estadística p es menor al nivel de significación estadística α ( p < α); implicando rechazar 
la hipótesis nula.
Tabla 7
Relación de relación entre los Hábitos asociados a normas perversas y los indicadores del 









Comportamientos transgresores desmoralizadores -.031 .566 0.001 .012 .192
Comportamientos transgresores familiares .02 .709 0.000 .002 .126
Comportamientos transgresores individuales -.013 .816 0.000 .003 .065
Violencia Familiar .065 .233 0.004 .011 .181
Violencia encubierta -.077 .159 0.006 .045 .193
Violencia personal -.034 .532 0.001 .014 .195
Hostilidad Personal y/o hacia uno mismo .035 .525 0.001 .008 .166
Hostilidad institucional .022 .692 0.000 .004 .157
Finalmente en cuanto a los resultados que se muestran en la tabla 7 de la matriz correlacional 
entre los hábitos asociados a normas perversas y los indicadores del cuestionario de historia 
transgeneracional familiar, detectándose las relaciones entre las variables de estudio y los indi-
cadores, el cual se describen y se señalan.
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En cuanto a la relación entre los hábitos asociados a normas perversas con el Comporta-
mientos transgresores desmoralizadores muestra un relación de .031 directa no significativa, 
así mismo se tiene en cuanto a la relación entre los hábitos asociados a normas perversas con 
el Comportamientos transgresores familiares, muestra una relación directa y positiva de .020, 
mientras que la relación entre los hábitos asociados a normas perversas con el Comportamien-
tos transgresores individuales es de -.013, donde muestra la relación inversa y no significativa, 
en cuanto a la relación entre los hábitos asociados a normas perversas con el Violencia Familiar 
es una relación directa y baja .065, así mismo se tienen la relación entre los hábitos asociados 
a normas perversas con la Violencia encubierta muestra la relación de -.077 quien presenta 
una relación inversa baja y no significativa, así mismo se tiene la relación entre los hábitos 
asociados a normas perversas con la Violencia persona determinando una relación muy baja e 
inversa de -.034, en cuanto a la relación entre los hábitos asociados a normas perversas con la 
Hostilidad Personal y/o hacia uno mismo es de .035, relación directa y baja y no significativa, 
finalmente se tiene la relación determinada por el coeficiente de relación de Rho de Spearman 
entre los hábitos asociados a normas perversas con la Hostilidad institucional, mostrando una 
relación directa y muy baja de .022 no significativa.
Desde el resultado que se muestra en cuanto al nivel de significación estadística. Para todos 
los casos las relaciones entre los hábitos asociados a normas perversas y figuras de autoridad 
y el Comportamientos transgresores desmoralizadores: Comportamientos transgresores fami-
liares, Comportamientos transgresores individuales, Violencia familiar, Violencia encubierta, 
Violencia personal, Hostilidad interpersonal y/o hacia uno mismo y Hostilidad institucional 
en internos sentenciads de un establecimiento penitenciario, se tiene que el valor de la signi-
ficación estadística p es mayor al nivel de significación estadística α ( p > α ); implicando no 
rechazar la hipótesis nula.
Discusión
Acorde a los resultados hallados en la evaluación de las variables de estudio, podemos concluir 
lo siguiente:
Desde una visión general, permiten corroborar la existencia de transgresión en cualquier tipo 
de actividad relacionada a la infracción a la ley. Es así, que se verifica lo que Mockus (1998) 
propone, es decir, que cuando hay un divorcio entre ley, moral y cultura, la posibilidad de trans-
gredir toda norma se constituye en un estilo de vida y quiebra a las instituciones de una sociedad 
desde sus sedimentos, impidiendo su posibilidad de desarrollo al instaurarse, cual parásito, en 
la idiosincrasia de un país y hasta de un continente como el latinoamericano. De este modo, sin 
respeto (a la norma, al acuerdo o la ley) no hay posibilidad de mirar hacia el futuro y por tanto, 
tampoco existe la posibilidad de planificar, y menos, existe la posibilidad de mirar errores para 
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corregirlos y mejorar. La falta de respeto, entonces, se puede afirmar, junto a otros factores, se 
halla en el centro mismo de la generación cotidiana de violencia, la misma que empieza por 
casa y se amplía, en el día a día, al resto de las instituciones y la sociedad.
En relación a la correlación entre las variables del estudio; Actitud hacia la transgresión de 
normas sociales e Historia trasgeneracional familiar se exhibe una correlación directa, baja 
y significativa, que nos dirige a confirmar, en cierta medida, la influencia que tiene la Histo-
ria transgeneracional familiar en los individuos, específicamente, en esta población, dedicada 
a transgredir normas sociales generación tras generación, haciendo que la falta de respeto a 
las normas y leyes se naturalice y forme parte, como menciona Alonso (2015), de su acervo 
cultural, que da identidad y determina a cada uno de los miembros de familias en las que la 
transgresión marca sus vidas. Del mismo modo, esto nos habla de la retroalimentación, como 
fenómeno, que genera la transgresión de normas sociales en las familias de cada uno los miem-
bros de la población estudiada en donde, teniendo dentro del sistema familiar, experiencias de 
violencia o transgresión que son comunicadas de generación en generación, o de individuo a 
individuo, que son tomadas como parte de su autoreconocimiento con su familia a través de 
interpretaciones internas que se generan para darle sentido a sus experiencias, tal como lo men-
ciona Garciandía y Samper (2010).
Sumado a esto, tal como lo refiere Solari (2016), podría estar haciendo referencia al hecho de 
que toda persona, más aún si es cotidianamente transgresora, puede sentirse con más derechos a 
saltarse la norma en la medida que las decisiones asociadas a la transgresión le hayan deparado 
mayor “éxito” en el sentido que la persona lo entienda. Además, si asociamos esto a la Historia 
familiar, como lo plantean Faúndez y Cornejo (2010), que sostienen que ciertas pautas relacio-
nales se transmiten a los miembros de la familia a través de la lealtad y el endeudamiento de 
unos con otros, en relación con las cuales todos los miembros adquieren un compromiso que 
moldea y dirige su comportamiento individual. Entonces, al venir de experiencias transgresoras 
aparentemente exitosas, la posibilidad de pensar y actuar transgresoramente frente al mundo 
devendría en un estilo de vida Transgresor.
Empero, esta relación no explica del todo este proceso de Transgresión, puesto que, al fijarnos 
en el tamaño del efecto obtenido (tabla 6) nos encontramos con uno de calificación “pequeño” 
(Cohen, 1988). Los que puede indicar que otros factores tengan un grado mayor de influencia 
en las Actitudes hacia la transgresión de normas sociales, en ese sentido, Solari (citado por 
Solari, 2016), plantea que existen una serie de valores antiéticos que marcan o que describen 
a la población peruana marcada por la informalidad, valores que llevan a transgredir de uno u 
otro modo, desde la priorización del dinero por encima de otras necesidades con mayor rele-
vancia para el proceso evolutivo como personas hasta la obsesión desmedida por la velocidad, 
en donde “solo importa uno y el resto no”, esto junto a una Sociedad de Consumo. Del mismo 
modo, plantea, la presencia de una perdida de capacidades de razonamiento; de mirar hacia 
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futuro entendiendo que todo acto lleva a una consecuencia, no sólo en personas sentenciadas 
sino también en la población en general y en los jóvenes en especial, a la luz de lo que Garzón 
(2012) señala en los cambios generados por las llamadas sociedades post modernas.
Conclusiones
• Se pudo determinar que los internos sentenciados del establecimiento penitenciario donde 
se realizó el estudio exhibieron un nivel Alto en cuanto a sus Actitudes hacia la transgresión 
de normas sociales.
• Se determinó que el nivel de la influencia de la Historia transgeneracional familiar en los 
internos sentenciados del establecimiento penitenciario presenta un nivel moderado .Sin em-
bargo, un porcentaje importante exhibe un nivel Alto de influencia.
• Se logró identificar que existe relación directa, baja y significativa (rho=.113) (p = .038 < α 
= .05) entre la Actitud hacia la transgresión de normas sociales y la Historia Transgenera-
cional familiar en internos sentenciados del establecimiento penitenciario donde se realizó 
la investigación.
• Se determinó la relación existente entre el Pensamiento contrario a normas sociales y figuras 
de autoridad y los indicadores del Cuestionario de Historia Transgeneracional familiar en 
internos sentenciados de un establecimiento penitenciario. Obteniendo, en todos los casos, 
ninguna correlación significativa, junto a tamaños de efectos pequeños.
• Se determinó la relación existente entre los Sentimientos contrarios a normas sociales y 
figuras de autoridad y los indicadores del Cuestionario de Historia Transgeneracional fami-
liar en internos sentenciados de un establecimiento penitenciario. Obteniendo correlaciones 
significativas en algunos casos junto a tamaños de efecto pequeños.
• Se determinó la relación existente entre los Hábitos asociados a normas perversas y los indi-
cadores del Cuestionario de Historia Transgeneracional familiar en internos sentenciados de 
un establecimiento penitenciario. Obteniendo, en ningún caso, correlaciones significativas. 
Esto, junto a tamaños de efecto pequeños.
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